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王  勤	 厦门大学东南亚研究中心主任，经济学
博士，教授
如何看待外资转战东南亚？
白		明	 （商务部国际贸易经济合作研究院
国际市场研究部副主任)
虽然有一部分外资企业转战至东南
亚国家，但这些外资企业也必然会遇到
产业链条重构的压力。事实上，这些已经
或者正在“下南洋”的外资企业与中国这
个“世界工厂”形成了很难完全切割的关
系。这些企业虽然离开了中国，但从未来
的上下游关系来看，在很大程度上离不开
中国制造业这个大体系。正是考虑到这一
因素，我们有必要结合外资的“下南洋”，
通过将现有产业链条甚至生产网络对外
扩张，逐步转变中国制造业在未来国际产
业分工中的被动状态，进一步增加对这些
外资企业的影响力。在此基础上，将外资
企业的“下南洋”与国内企业的“走出去”
相结合，促使中国制造业向“离岸”方向
发展。
陈乃醒	 (中国社会科学院工业经济研究所
中小企业研究中心主任)
基于利益最大化的市场竞争是激烈
和无情的。我国刚出现劳动力成本上升的
一些变化，条件许可的企业便开始转移，
或者迁移回美国，或者迁到东南亚等劳动
力价格更低的一些国家。目前虽然为数不
多，还没有形成潮流，但动向已经十分清
楚。随着竞争范围的进一步扩大和深化，
竞争力度会进一步加强。
无论企业转型还是激烈竞争都是痛
苦的，都会付出巨大代价，这两年中小企
业倒闭率上升就是明证。但转型标志着我
国企业素质的提高，竞争可以历练我国企
业的成熟。因此，减少痛苦和代价，需要
包括企业在内的全社会的快速转型，转到
以提高科学技术素质为基础，进而提高效
率的模式上来。这既是企业的成熟，也是
全社会的成熟。
企业享有与当地企业相同的待遇，确保政
府政策出台的透明度等。
当前，东盟区域经济一体化主要从3个
层次展开：一是东盟区域的经济一体化经
历了从特惠贸易安排到自由贸易区，再向经
济共同体迈进的发展过程；二是东盟与中
国、日本、印度、韩国、澳大利亚和新西兰的
自由贸易区均取得不同的进展；三是东盟成
员国与区外国家建立了双边或多边自由贸
易协定。据统计，截至2012年1月，东盟各成
员国提议中的自由贸易协定为51个，正在协
商中的自由贸易协定为38个，已达成的自由
贸易协定为97个，总数达186个。
随着东盟区域经济一体化进程，区内
市场规模扩大，贸易与投资壁垒消除，为该
区域产业分工和生产网络型的对外直接投
资提供了条件。近年，中国加快了产业结构
的升级与调整，鼓励发展资本、技术密集型
产业，加上劳动成本的上升，使得一些劳动
密集型企业也转移到东盟国家。
尽管东盟国家吸引外资取得了新进
展，但各国吸引外资仍存在一些问题。例
如，除一些先进国家外，多数东盟国家的基
础设施相对滞后，交通运输、电力供应、配
套产业、人力培训明显不足，一些国家劳资
关系尚未理顺，腐败现象比较严重，这些因
素将制约外资的进一步流入。
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这些年，东盟国家进入
政治社会转型的新阶段，
民主化进程有所加快，
投资环境有了明显改善。
